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Vietnam’s Invasion of Cambodia: 




	 	 งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาถึงสาเหตุท่ีทำาให้เวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชาใน	 ค.ศ.1978	 ผ่านกรอบ
ทฤษฎีว่าด้วย	 “กับดักความมั่นคง”	 (security	 dilemma)	 โดยผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้
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Abstract
	 	 Among	many	clues	finding	 reasons	why	Vietnam	 invaded	Cambodia	 in	1978,	
the	author	believes	 that	 the	most	 important	 factor	which	 led	 these	 two	countries	
to	 another	 Indochina	war	 is	 “threat	 perception”.	 This	 study	 accordingly	 focuses	 in	
examining	reasons	why	Vietnam	decided	to	invade	Cambodia	based	on	explanation	
concerning	to	security	dilemma	theory.	The	study	finds	that	the	most	important	factor	
which	 led	 Vietnam	 invaded	 Cambodia	 involved	with	 its	 threat	 perception	 towards	
Cambodia.	This	threat	perception	derived	from	a	so-called	“fear”	involving	five	factors
including	with	1)	 current	 situation	2)	historical	 experience	3)	 cultural	differences	4)	



































กระทั่งขยายลุกลามกลายเป็นสงคราม	 เมื่อเวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชาในค.ศ	 1978	 ในที่สุด	
(เมธา	พร้อมเทพ.	2523)

















	 	 1.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชาในช่วงค.ค.1975-1979
	 	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำาให้เกิดทัศนะต่อภัยคุกคามกรณีสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชา
	 	 3.	 เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้แห่งภัยคุกคามกรณีสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชา
	 	 4.	 เพื่อศึกษาการรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนามที่มีต่อกัมพูชา











	 	 งานวิจัยน้ีได้นำาแนวคิดว่าด้วยกับดักความม่ันคง	 (security	 dilemma)	 ซ่ึงประกอบด้วยแนวคิด







ต่อภัยคุกคาม”	 แทนคำาว่า	 “threat	 perception”	 ซึ่งถอดความมาจากคำานิยามของ	 Raymond	
Cohen	ที่ว่า	“Threat-perception	is	a	perception	of	danger”	(ภัยคุกคามหมายถึงทัศนะที่มีต่อ
ภัยอันตราย)	(Cohen.	1979)	และ	“การรับรู้ที่ผิดพลาด”	แทนคำาว่า	“misperception”	ตามลำาดับ





เจตนามุ่งร้ายก็ตาม	 (Knorr.	 1976)	 ในขณะท่ีทัศนะต่อภัยคุกคามตามคำานิยามของ	 Raymond	Cohen
หมายถึง	 ทัศนะที่มีต่อภัยอันตรายจากการคาดการณ์ของผู้สังเกตการณ์หรือผู้มีอำานาจตัดสินใจต่อภัย




จากการประเมินขีดความสามารถ	 (Capability)	 และเจตนา	 (Intention)	 ของรัฐฝ่ายตรงกันข้ามซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ	Klaus	Knorr	ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	(Singer.1958)
	 	 จากการศึกษางานของนักวิชาการดังกล่าว	 จึงทำาให้พอจะสรุปคำานิยามของแนวคิดว่าด้วยทัศนะ
ต่อภัยคุกคามได้ว่า	 ทัศนะต่อภัยคุกคาม	 หมายถึงปฏิกิริยาในวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศอันเกิดจาก











ในความคิดของ	 David	 Singer	 นั้น	 สามารถวัดได้จากขีดความสามารถ	 (Capability)	 และเจตนา	
(Intention)	ของรัฐฝ่ายตรงข้าม	ดังสมการ	(Singer.	1958)











	 	 1)	 ปัจจัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
	 	 2)	 ปัจจัยจากประสบการณ์ในอดีต
	 	 3)	 ปัจจัยจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม3  
	 	 4)	 ปัจจัยจากนโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐอื่น	(Cohen.	1979)
	 	 5)	 ปัจจัยจากความวิตกกังวลของผู้นำาประเทศ	(Cohen.	1979)
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	 	 1)	 สภาวะที่ล้อมรอบรัฐอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจเป็นเงื่อนไขทำาให้รัฐนั้นเข้ารุกราน






Jervis	 ได้อธิบายถึงการรับรู้ที่ผิดพลาดว่า	 เป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดต่อพฤติกรรมของรัฐอื่น	 ด้วย
การสร้างภาพลักษณ์บนความรู้สึกท่ีหวาดระแวง	 เน่ืองจากบริบททางการเมืองระหว่างประเทศมีรากฐาน
อยู่บนความเป็นอนาธิปไตย	(Anarchy)	(Jervis.	1976)	ดังนั้น	นอกเหนือไปจากการนำาเอาแนวคิดว่า
ด้วยทัศนะต่อภัยคุกคาม	 (threat	 perception)	 ของ	 David	 Singer	 มาใช้ในการอธิบายถึงปัจจัยที่
ทำาให้เวียดนามตัดสินใจเข้ารุกรานกัมพูชาแล้ว	 งานวิจัยฉบับนี้ยังได้หยิบเอากรอบแนวคิดที่ว่าด้วยการ






เอกสารปฐมภูมิ	 ได้แก่	 เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลเวียดนามและกัมพูชา	 ตลอดจนแถลงการณ์ต่างๆ	
จากผู้นำาของทั้งสองประเทศ	 ยกตัวเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลกัมพูชาเช่น	 สมุดปกดำาที่ออกโดยรัฐบาล
กัมพูชา	 (Ministry	 of	 Foreign	 Affairs	 of	 Democratic	 of	 Kampuchea.	 1978)	 และเอกสาร
แถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยต่อปัญหาพิพาทกับเวียดนาม	ลงวันที่	 31	 ธันวาคม	พ.ศ.
2520	 (ชัยสิริ	 สมุทวณิช.	 2522)	 เป็นต้น	 ส่วนเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลเวียดนาม	 ยกตัวอย่างเช่น	
คำาแถลงการณ์จากรัฐบาลเวียดนาม	เรื่อง	“กรณีพิพาททางพรมแดนระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา”	ลง
วันที่	 31	 ธันวาคม	 พ.ศ.2520	 เป็นต้น	 สำาหรับการศึกษาจากแหล่งเอกสารทุติยภูมินั้นเป็นการศึกษา









ประวัติศาสตร์	 การแทรกแซงจากประเทศมหาอำานาจ	 สภาพทางการเมืองภายในของกัมพูชา	 ตลอด












ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชา	 2)	 ปัจจัยที่นำาไปสู่การมีทัศนะต่อภัยคุกคาม	 3)	 ตัวบ่งชี้
แห่งภัยคุกคาม	และ	4)	ทัศนะต่อภัยคุกคามที่นำาไปสู่การรับรู้ที่ผิดพลาด	ตามลำาดับ
  1. ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและกัมพูชา





























































และยังตอบโต้ด้วยการจู่โจมเข้ามาในเขตจังหวัดรัตนคีรี	 (Ratanakiri)	 และจังหวัดมัณฑุคีรี	 (Mondulkiri)







	 	 แม้ว่าจะได้มีความพยายามที่จะทำาความตกลงในเรื่องเส้นเขตแดนกันในต้น	 ค.ศ.1976	 แต่
ความพยายามดังกล่าวของทั้งสองประเทศก็ต้องหยุดชะงักลง	 เมื่อกัมพูชาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความ
ต้องการที่จะลอบสังหารผู้นำารัฐบาลเขมรแดงของเวียดนามในเดือนพฤษภาคม	(Charnbhumidol.
1992)	 โดยกลุ่มเขมรแดงได้จับกุมชาเครย์	 (Cha	 Krey)	 หัวหน้าหน่วยกองกำาลังทหารในเขตทางใต้













  2. ปัจจัยที่นำาไปสู่การมีทัศนะต่อภัยคุกคาม












แล้ว	 การกวาดล้างกองกำาลังเวียดมินห์ในกัมพูชาในช่วง	 ค.ศ.1976	 รวมไปถึงการยกเลิกการเข้าร่วม










ด้วย	 ทั้งนี้ปัจจัยที่นำามาซึ่งความหวาดระแวงนั้น	 ได้แก่	 เหตุการณ์ในปัจจุบัน	 ประสบการณ์ในอดีต	
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม	นโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐฝ่ายตรงข้าม	และความวิตกกังวลของ
ผู้นำาประเทศ
	 	 	 2.1	 ปัจจัยจากเหตุการณ์ในปัจจุบัน



















	 	 	 2.2	 ปัจจัยจากประสบการณ์ในอดีต
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   2.3	 ปัจจัยจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
















   2.4	 ปัจจัยจากนโยบายหรือพฤติกรรมของรัฐฝ่ายตรงข้าม






















   2.5	 ปัจจัยจากความวิตกกังวลของผู้นำาประเทศ













  3. ตัวบ่งชี้แห่งภัยคุกคาม











ภัยคุกคามจากทางใต้	 (กัมพูชา)	 และภัยคุกคามจากทางเหนือ	 (จีน)	 จึงเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกัน
และกัน	สอดคล้องกับคำาอธิบายของ	Greg	Lockhart	ที่ว่า	บ่อยครั้งที่การรับรู้ถึงภัยคุกคามจากจีนทาง
เหนือได้ผลักดันให้เวียดนามใช้ยุทธศาสตร์ในทางใต้เพื่อปกป้องประเทศของตนเอง	(Lockhart.	1985)
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	 	 	 ทั้งนี้	 การเพิ่มขีดความสามารถของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นจากการที่จีนได้เสนอความช่วยเหลือ
อย่างกว้างขวางต่อรัฐบาลเขมรแดงในการเผชิญหน้ากับเวียดนาม	 โดยมีการทำาสัญญาลับทางการทหาร
ระหว่างกัมพูชากับผู้นำาจีนให้มีการรับเอาทหารที่อ้างตัวว่าเป็นช่างเทคนิค	 ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ












   “...เวียดนามเป็นผู้รุกรานและมีความปรารถนาในดินแดนของกัมพูชาแบบนักขยายดินแดน
   อีกทั้งยังมีแผนที่จะกลืนกัมพูชาให้รวมเข้าในสหพันธ์รัฐอินโดจีน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม
   ของเวียดนาม” (สตีเฟ่น เฮดเดอร์. 2522)





  4. ทัศนะต่อภัยคุกคามที่นำาไปสู่การรับรู้ที่ผิดพลาด
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การรุกรานของเวียดนามได้เท่านั้น	 (Chanda.	 1984)	 ทว่าในสายตาของเวียดนามแล้วความร่วมมือ
ระหว่างจีนและกัมพูชาได้ทำาให้เวียดนามเข้าใจผิดโดยเวียดนามได้ตีความว่าความร่วมมือระหว่างจีน
และกัมพูชาดังกล่าวเป็นความร่วมมือในการต่อต้านและสร้างภัยคุกคามให้แก่เวียดนาม	








	 	 	 ด้วยเหตุน้ี	 ทัศนะต่อภัยคุกคามของเวียดนามท่ีมีต่อกัมพูชาบนรากฐานของความหวาดระแวง
จึงมีความเชื่อมโยงกับการรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนามด้วย	 โดยการรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนาม
ได้นำามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของกัมพูชา	ส่งผลให้เกิดการตีความเกี่ยวกับการกระทำาต่างๆ	ของกัมพูชา
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	 	 1)	 เหตุการณ์ในปัจจุบันซ่ึงเป็นเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับเส้นเขตแดนของเวียดนามและ
กัมพูชา
	 	 2)	 ประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างประเทศทั้งสองในอดีตที่ผ่านมา
	 	 3)	 ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของเวียดนามและกัมพูชา
	 	 4)	 นโยบายหรือพฤติกรรมของกัมพูชาที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวและท้าทาย
	 	 5)	 ความวิตกกังวลของผู้นำาเวียดนามอันเป็นผลมามจากปัจจัยทั้ง	4	ประการข้างต้น
	 	 ความหวาดระแวงของเวียดนามที่มีต่อกัมพูชาอันเกิดจากปัจจัย	5	ประการดังกล่าว	ยังนำามาสู่
การรับรู้ที่ผิดพลาดของเวียดนามด้วย	 ดังจะเห็นได้ว่าเวียดนามนั้น	 “รับรู้”	 การกระทำาต่างๆ	 ของ
กัมพูชาและตีความการกระทำานั้นอย่างผิดพลาด	 จนเป็นสาเหตุให้ดำาเนินการตัดสินใจตอบโต้การกระ
ทำาของกัมพูชาด้วยการชิงรุกรานกัมพูชาก่อน
	 	 แม้ว่าสงครามเวียดนามรุกรานกัมพูชาจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากว่าสามทศวรรษ	 ทว่า
บทเรียนราคาแพงท่ีรัฐท้ังหลายในปัจจุบัน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	สามารถ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี	 คือ	 สันติภาพและความสงบสุขจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้	 หากเราไม่ลบอคติและ
ความหวาดระแวงที่เรามีต่อรัฐอื่น	 เพราะเมื่อใดก็ตามที่ทัศนะต่อรัฐใดรัฐหนึ่งถูกหล่อหลอมขึ้นมาบน
ความหวาดระแวงแล้ว	 การมองว่ารัฐนั้นเป็น	 “ภัยคุกคาม”	ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้	 และเมื่อ
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